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Aaaiiil:inilcii och krit iker. 
- 
IIr. Statsgeolog, Dr. X. 0. LIOLST. 
I Anlcdning af Dine BIirartiirstudicr i Danrnarlr ocli uorra ‘+,k. 
Inlid> og Din sidste qpnskninga tilladcr jcg mig, (la jcg er blcvcll 
inddragct i Dine Publikationer, at bemmke: 
Jcg liar liverken Tid cller Lyst ti1 i Ojcblikkct at fordFbc mk 
i en vidtlijftig Diikussion med Dig om Alderen nf de Ferdirands-;\flej- 
ringer, jcg i en Arrrekkc liar studcrct i Jylland (og Tyskland) og som 
jcg opfnttcr son1 intcrglacinlc (sidstc danskc Intcrglacialtid) p5 Grund 
nf dcrcs Flora (Picen eacelsn, Caiyiiiiis, Biwcenia, Duliclrium 
111. m.), 1:nuiin (Ceiwis  Dcma 111. in.) og Lcjringsforliold (iiiidcr 310. 
r m c  cllcr andrc Istidslag og ouer Morrciic cllcr andre Istidslng). 
JIcn jcg bcdcr Dig besvnre mig Ct - Ct - Sporgsmil: w c o 1 ~  i 
krle Kiiropa h i  Du pdzise  eii 1”4i.s~uctntlsa.~~~i,i i i~ met1 deil1M 
Flora 09 l h i n u ,  soni ikke er dcckket af Istidslay-(JIoramc elim 
andrc Istids-Aflejringcr)? Ellev - dn vi ijjensgnlig ikkc er enip 
on1 Karaktcrcn af dc d,.ekkendc jordartcr - knn Du pcivise mi9 i t  
criestc Sted, h o o ~  en ~ e r s L c n i i ~ s a j l ~ j i . i i i g  ii etl orennaonte Flora 09 
Patina ligger .sobetackt?a‘ 
Kan du ikke det, da er Din bcgejstredc I<amp niod Intcrglncio- 
Iisnicn hcibliis. 
Din Forklaring af de nmntc PersLvanilslags szrcgnc Flora: at 
dc stammer EfrHn tiden fijr l‘npeubaiilranics nflagring ellcr fijr .Lito- 
i’iii(1s~tikiiiii&eiis maximum, stir  son1 cn gaiivke lcs, z i b e p i i i t l e t  ug 
ubecislig Pcistand. 
Kmnicrc i I n i n  siinrcst iidlromnicndc Afhandling: Bidrag ti1 Dan- 
ninrks tertime og diluviale Flora (I). G. U., I1 Rmklrc). 
l<ijbenliavn i 3Iarts 1905. 
X- HARTZ. 
* Jfr h’. 0. HOLST: StrtSgCOIOgCn dr VICTOR ~ I a n s ~ s s  kritiska anm. 
0. 8. Y., G. F. F. 97: 101. Jeg mil absoltrt benregte, at Dr. l IoLsT i Jylland 
har knnnct EC dc omtaltc Moser sstundoni ubctlekta snmt stnndoni betickta 
cndast af flygsand och nedsriimmad sand och grnss. Dct er en Fejltagels, 
rom Dr. IfOLST sikkert efter at have gcnnemsct sine Optegnelser fra ror frelles 
Eejse snarest inulig vil berigtige. 
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